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1 6.8Fe 1.9 0.2 -
Mn 1.1 - -
Ca 50.l 4.3





No.14 No.25 Ut.1 Ut.2 Ut.3SiO2 64.99 669 6654 6225 6294 61
79TiOZ 1.19 0.78 0.54 0.82 0.75 0.
94Aー203 ll.44 12.96 12.88 17.
56 18.81 20.12FeO★ 8.31 6.64
4.56 5.32 3.ll 4.12Mn0 0.1
5 0.07 0.06 0.03 0.03 0.04MgO 2.83 156 189 1 8 118
.75Na20 2.83 2.16 3.44 0.89
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14pH
o lZJune -17 ｣uty□ 31A ug us tFig.10 Eh,pHの相平衡図.黒い丸は,1995年6
月12日から7月17日までの値,白い四角は,1995年8月31日の値を示す.
HemandLind(1983)の図にプロット.PhasediagramofEhvsp ,showingtheprecipitationare
aofFeandMnions.BlackcirclesshowfromJune12toJuly17,1995;whiteblockss
howthedataofAugust31,1995.PlottheEh,pHvaluesatthefigureof

